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I A Lfl PROXIMA FERIA 
Sin duda alguna, las ferias más anima-
das e interesantes celebradas en Ante-
quera han sido aquellas quí; fueron or-
ganizadas por Juntas de Festejos, inde-
pendientes del Ayuntamiento en su 
actuación e integradas por elementos 
d-1 comercio y otros sectores de la po-
blación interesados en cumplir su come-
tido con vistas ai mayor éxito. Quiere 
esto decir que los representantes de 
esas clases interesadas en conseguir que 
la feria de Agosto responda a la finali-
dad de aumentar el movimiento mer-
cantil, atrayendo el mayor número de 
forasteros y haciendo circular el dinero 
en la población, han puesto en ello sin 
duda un amor propio más grande del 
que puede estimular a los representan-
tes del Ayuntamiento, que no por falta 
de interés personal por quedar bien, 
sino más bien por menor ambiente y 
asistencias cívicas, se han limitado siem-
pre—con las excepciones que sean de 
justicia—a salir del paso organizmdo 
unos festejos con más o menos br i -
llantez. 
Difícil era, como consecuencia de 
variadas circunstancias, constituir una 
junta de Festejos ajena en cierto modo 
al Ayuntamiento, para que pudiera en-
cargarse de la organización de las fies-
tas, incluyendo en ellas las imprescin-
dibles corridas de toros, sin las que no 
puede haber aliciente para que ven-
gan forasteros, y las cuales no hay 
empresa que se atreva a organizar si 
no cuenta con una importante ayuda, 
que a los municipios les está vedado 
shora prestar. 
Por ello al comercio como principal 
interesado, era al que correspondía 
promover la constitución de esa Junta, 
Y de aquí que respondiendo a esos an-
helos, el presidente del Círculo Mercan-
ti l haya invitado a otras entidades y 
elementos a formarla, reuniéndola el 
pasado domingo por primera vez y 
Quedando constituida de la siguiente 
forma: 
.Presidente: don José Rojas Pérez; 
vice, don Vicente Bores Romero; teso-
fero^ don Francisco Gómez Sanz, y 
Voca!) don Manuel Muño? López, los 
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cuatros por ei Círculo M rcanti1; secre-
tario, don José de las Heras Casaus, por 
e! Antequera F. C ; vocal, don Ro-nán 
de las fieras Espinosa, por el Círcu o 
Recreativo; vocal, don José Muñoz 
Burgos, por la Prensa local. Además 
formará parte de ella como vocal el 
representante que lubrá designado el 
Ayuntamiento en la sesión del viernes y 
cuyo nombre podrá verse en la reseña 
de la misma, asi como lo que en ella se 
haya acordado sobre la propuesta de 
la Junta, pues escribimos estas líneas 
con anticipación. 
Los reunidos, una vez distribuidos los 
cargos, acordaron empezar sus gestio-
nes dirigiéndose a los señores comer-
ciantes e industriales para solicitarles su 
ayuda en forma de donativos que, aun-
que modestos, sirvan para constituir 
el fondo, junto con la subvención que 
otorgará ei Ayuntamiento, para inver-
tir lo en los festejos. 
Arroz Pepito 
[MARCA REGIS rRADA 
El preferido por lai familias de tao susto 
E l arroz más sabroso y el mejor alimento 
nutritivo. Su elaboración se hace con 
toda pulcritud c higiene. 
PRUÉBELO y lo exigirá siempre en los 
establecimientos de ultramarinos y colo-
niales en séquitos de un kilo. 
ANTONIO PONS - Benifayó (Valencia) Espada 
A g e n t e : J . C e r v i M á r q u e z 
Se formó en principio el programa 
de éstos, que aunque sin grandes pre-
tensiones, pueden dar interés y anima-
ción a la feria. Figuran en el mismo do» 
funciones de fuegos artificiales, una en 
ta noche del 19 después de un pasaca-
lle i ¡augural con de?file de gigantes y 
cabezudos, y la otra la últ ima noche de 
los festejos, con derroche de piezas, 
coh tes bengalas,palmas reales,etc. Una 
coirida de toros y una novillada noctur-
na, cuyo c rtel después diremos. U n 
partido de fútbol, cuyo encuentro con-
certará el Aníequera F. C. con uno de 
los primeros Club sevillanos; y otro en 
que contenderán los «merengues» de la 
localidad con un equipo forastero, 
siendo la entrada gratuita. Una grandio-
sa v-sbena en el campo de deportes y 
una función, gratuita, de circo en la 
Plaza de Toros. Por ú timo las consabi-
das cucañas, fantoches y fuegos japone-
ses, y otros recreos populares, todo lo 
cual se distribuirá durante la semana de 
la feria. Como es natural habrá alum-
brado extraordinario, con iluminación! 
artística en el paseo de la República y 
j ardines, y con ai reglo a los fondos 
disponibles se haría un reparto de pan 
a los pobres. 
La Junta se reunió nuevamente el 
jueves, asistiendo a el a el n presentante 
de una empresa taurina, con el que se 
concertó en principio la ayuda para 1® 
celebración de una gran corrida de seis 
toros de la acreditada ganadería de 
Conradi, para los afamados diestros Ar-
mill ita Chico, Maravilla y Chiquito de 
la Audiencia, la cual tendrá lugar el 
lunes 21 de Agosto, segundo día de fe-
ria. Además la misma empresa dará 
otro interesante espectáculo en la noche 
del 22, en el que actuará un soíablé 
rejoneador; dos señoritas toreras que 
vienen causando sensación en los pú -
biieos, y unos graciosos toreros bufos. 
Como hemos dicho todo fué acorda-
do en principio, en espera de la deci-
sión del Ayuntamiento y de la acogida 
que el comercio preste a la invitación 
que se le ha hecho. No dudamos que 
una y otra serán favorables al propósito, 
y que convencidos todos de la necesi-
dad de contr ibuir a la organización de 
un interesante programa de fiestas, la 
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de todos (os restos de la temporada a precios irrisorios. 
Apresúrese a visitar esta c a s a donde encontrará verdaderas 
— gangas. No deje pasar esta oportunidad. 
T E J I D O S S E V I L L A l-ucena, 16 -ANTEQUER 
junta expresada podrá cumplir su co-
metido con la actividad y el interés que 
esíá poniendo en ello y que deben ser 
estimados por todos. 
El asunto de las aguas 
del río Guadalhorce 
Después de ías gestiones realizadas 
pút la Asociación Patronal Agrícola y 
Comunidad de Regantes del Guadal-
horce, se ha recibido por el señor pre-
sidente de esta última un oficio trasla-
dando el fallo del Tribunal Contencioso 
Administrativo acerca del aprovecha-
miento de las aguas de dicho río, y cuya 
resolución es en un todo favorable a los 
Intereses de los agricultores antequera-
(io% inquietados en su derecho por ar-
bitrarios acuerdos del Ayuntamiento de 
Archidona. 
Considerando de interés la publica-
ción de ese fallo, lo reproducimos a 
continuación congratulándonos del re-
sultado de las gestiones de las entidades 
antedichas. 
He aqui dicha resolución: 
*Ei Excmo. señor gobernador civil en 
oficio fecha 1.* del actual me dice lo 
<jue blgue; Con esta fecha digo al alcal-
de presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Archidona loque sigue:—El l imo. 
señor presidente de esta Audiencia pro-
vincial, con f e d n 31 de Julio pasado, 
me remi'ió testimonio del auto dictado 
por el Tribunal délo Contencioso Admi-
nistrativo referente al acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Ar hldona en 
17 de dicho mes relacionado con el 
aprovechamiento de las aguas de! rió 
Guadalhorce con motivo del l it igio 
existente entre dicha ciudad y la de A n -
tequera.- Q ¡e es como sigue:—Auto— 
Ceitif ico: Que por los señores que com-
ponen el expresado Tribunal de lo Con-
tencioso, se ha dictado la sigüiente sen-
tencia:—En la ciudad de M üaga a vein-
te y nueve de ju l io de mil novecientos 
treinta y tres.—-Resultando:—Que con 
atenta comunicación de 21 del corr ien-
te, el Excmo. señor gobernador c iv i ' de 
esta provincia remitió a este Tribunal 
certificación del acuerdo adoptado en 
diez y siete de este mismo mes por el 
Ayuntamiento de Archidona, relaciona-
do con el aprovechamiento de aguas 
del rio Guadalhorce, con motivo del 
l i t igio existente entre dicha ciudad y la 
de Antequera, y participado haber re-
querido a aquella corporación para la 
suspensión de sus acuerdos menciona-
dos e interesándole se determine con 
urgencia si hubo o no extraüniitación 
en los acuerdos Se acomp->ñi a la mis-
ma una certificación del acta de la 
sesión extraordinaria celebrada por el 
Calzados REGIA Lticena, 18 
i • 
J P R O J E D O I O I J 
Esta casa pone en conocimiento de su distinguida clientela, 
que tenemos expuestos en los escaparates los últimos modelos 
de la temporada veraniega. 
Esta c a s a , debido a sus grandes compras, no tiene competidores. 
Modelos e x c l u s i v o s para e s t a c a s a . 
i & Central: G R A N A D A , Gran Vfa 
SltUISILES: iHTtPEII - lllltl - JUfl - HOTKIl - IHISRES 
Excmo. Ayuntamiento de Archidona el 
referido día 17 de los corrientes, en la 
que figura el acuerdo de dicha Corpo-
ración de confirmar en todas sus partes 
el de 12 de Junio ú timo, en virtud del 
cual se restableció el curso de las 
aguas del rio GuaJalhorce tal y como 
la venía util izando quieta y pacíficamen-
te desde algún tiempo, después de del i -
berar sobre el informe de la Abogacía 
del Estado, que estimó la improceden-
cia del mencionado acuerdo de 12 de 
Junio del Ayuntamiento de Archidona y 
significar en el mismo el amparo que a 
ia Comunidad de Regantes del Gua-
dalhorce de Aníequera ha de prestarse, 
reponiendo al estado de aprovecha-
miento las aguas de dicha rio, desde su 
origen a las presas de la Comunidad, al 
creado por las Ordenanzas en tanto no 
se justifique por otra entidad o particu-
lares un derecho preferente a su utl l -
zación: Un escrito de don Antonio Pal-
ma Salguero, como presidente de la 
Comunidad de Regantes del Guadalhor-
ce, dirigido al ExciüO. señor goberna-
dor civi* de la provincia interesando se 
les ampare en sus derechos a utilizar 
todas las aguas del l io Guadalhorce 
que corresponden a dicha Comunidad y 
se ordena al alcalde de Archidona que 
restituya a su lugar el tab'ero Jdenomi-
nado de la Vega, colocando de nuevo 
en la misma forma y con iguales segu-
ridades que tenia: Las Ordenanzas y 
Reglamentos de la expresada Comuni-
dad, aprobadas por R. O. de 22 de Sep-
tiembre de 1897: Varias certificaciones 
de acuerdos del Ayuntamiento de Ar-
chidona y actas notariales levantadas.— 
Resultando: Que recibido el expediente 
para con la comunicación antedicha en 
este Tr ibunal , por providencia del 22 
de los corrientes, se acordó dar vista 
del mismo al señor fiscal de la Jurisdic-
ción por término de tres días, habiendo 
devuelto el expediente con escrito de 26 
de los corrientes, en el que evacuando 
el traslado interesa: Primero: Que la 
Corporación Municipal de Archidona se 
extralimitó en sus atribuciones al adop-
tar el acuerdo de 12 de Junio últ imo; 
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Baterías, Bu/ias, Cintas para frenos y demás accesorios para automóoiíes, a precios increíbles por oenta directa de fabricante a consumidor 
Los ptdidos se .-írven en veinticu-tru hora^. mayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
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que no obstante tal extrallmifación y 
por referirse ios acuerdos a medida? d? 
policía ésta no causan penalidad alg ma 
que deban imponerse a la Corporación 
o autoridad municipal, y que la Corpo-
ración muni ipal referida comete nue-
va pxtra imitación en sus funciones al 
tomar el acuerdo del 17 de Ju'io del 
corriente año.—Considerando: Q je del 
ex man de estas actuaciones se deduce 
que el prob'emaa resolver es el dicta-
minar si el Ayuntamiento de Archidona 
al tomar los acuerdos de 12 de Junio y 
17 de Julio declarando la caducidad de 
los derechos que sobre la totalidad de 
las aguas del río Quadalhorce ostentaba 
|a Comunidad de legantes de Anteque-
ra ha traspalado los límites de su com-
petencia.—Considerando: Que para el 
mejor enjuiciamiento de la cuestión 
planteada se precisa determinar cual sea 
el actual estado posesoiio y a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 228 y s i -
guientes de la Ley de Aguas y copiosa 
juMsprudencia al establecer como ob i-
jratoria la Comunidad de Regantes y al 
darles a sus Oidenanzas por la R. O. de 
su aprobación el carácter legal, éste es 
el verdadero título de propiedad de las 
eguas del río Gu^dalhorce, e! actual 
estado posesorio tiene que radicar en 
lo que a di has Ordenanzas dispone y 
al reconocerse en su artículo 1.° y 3.° el 
derecho al aprovechamiento a favor de 
la Comunidad sin más limitación que 
la desviación en cuanto a los predios 
superío'es en el curso de! fío de la 
desviación a favor út \ pago conocido 
por Huertas de Archidona, tiene reco-
nocida preferencia sobre la mitad de las 
teoetidas aguas que desvían por deter-
minadas presas en los días martes y 
viernes de cada semana de sol a sol; y 
como el Ayuntamiento de Archidona el 
12 de ju l io últ imo, toda vez que debió 
respetar y amparar el estado posesorio 
creado por las Ordenanzas.—Conside-
rando: Que a mayor abundamiento, a 
tenor de lo dispuesto en el número 
primero del articulo 154 de la Ley de 
Aguas se da la competencia de la juris-
dicción civi l , el conocimiento de las 
cuestiones relativas a la posesión de 
'assguas púb icas que el Ayuntamiento 
de Archidona, ai acordar sobre este 
extremo y estimar que por ta prescrip-
ción de año y día se ha creado un pre-
ferente derechc a favor de otros usua-
í,0s, ha invadido las atribuciones que 
P^' esta ley está encomendada a los 
i nbunales ordinarios, aparte de la inde-
ln i ilníerpre,ación eílu¡vocada al artícu-
»o 11 de la expresada ley de Aguas, que 
*x,ge como condición indispensab e 
Para la pérdida del derecho a interrum-
^ los usos y aprovechamientos de las 
v ah8 üor otros usuarios, la dejación 
Cnn 0 por más de ve«nte años.— 
considerando: que según e! articulo 
260 del Estatuto Municipal, cumdo las 
corporaciones o a'-rtoM lade-s municipa-
les obren con extralimitación adoptando 
acuerdos en m iteria extraña a su com-
petench privada, el gobernador puede 
recabar del Ayuntamiento la suspensión 
del acuerdo y si la Corporación Mun i -
cipal desoyera el requerimiento podrá 
remitir los antecedentes ai Tribunal Pro-
vincial de lo Contencioso Administrati-
vo para que se suspenda o mantenga 
el acuerdo según haya habido o no 
extralimitación por hiber sido tomado 
en materia extraña a su competencia, 
sin perjuicio de los recursos legales 
establecidos:—Se suspende e! acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento de Ar-
chidona en 8U> sesiones de! 12 de Junio 
y 17 del corntínte, en cuanto declaran-
do la caducidad de ios derechos que 
sobre la íota'idad de las aguas del río 
Quadalhorce ostentaba 4a Comunidad 
de Regolfes, traspasó los límites de su 
competencia; sin perjuicio de los recur-
sos legales que pueda utilizar en la vía 
y forma conespoi.diente.—Lo que co-
munico a V. S. para su conocimiento, el 
de esa Corporación y demás efectos.— 
Málaga l.0deAgostode 1933.—/?. Mato. 
(Rub icado.) 
Lo que traslado a usted para su cono-
cimiento y efectos. 
Antequera 3 Agosto 1933. 
El Alcalde, 
Jesús Pozo.—(Rubricado.) 
Ssñor Presidente de la Comunidad 
de Regantes del Quadalhorce.» 
PLízación 
POS mWM OE REGOCIO 
i ireflos mu; tárate 
D r i l e s y C r u d i l l o s h i l o ; 
C r e s p o n e s s e d a , C o l c h a » 
s e d a ; V e l o s , J u e g o s d e s á -
b a n a s ; T o a l l a s ; C a m i s a s ; 
M a n t o n e s d e m a n i l a ; C o l * 
c h o n e s ; P e r c a l e s ; O t o m a -
n e s ; L a n a s t r a j e s ; M a n t o s 
g a s a y c r e s p ó n ; S e d a s c o -
l o r e s y n e g r a s ; H o l a n d a s ; 
S u a v e s y d e m á s a r t í c u l o s . 
íodío Havarn 
Plaza Sai Sebastian 
J O S É M-a G A R C Í A 
L U C E N A 
Agente en Antequera: C R I S T O B A L AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
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CUENTO 
E L S E Ñ O R I T O 
i. 
Yo recordaba que dona Amparo, la 
mujer del hidalgo más rico y respetado 
del lugar, había adorado a aquél hijo, 
que era su único hijo varón, sobre to-
das las cosas del mundo. Nuestras casas 
lindaban por los huertos, y como Fer-
nando y yo éramos casi de la misma 
edad, siempre estábamos juntos, pasan-
do a la casa de los hidalgos o viniendo 
Fernandito a la nuestra. La adoración, 
los cuidados y los mimos de que se 
rodeaba a aquel chiquil lo no me produ-
feron a mí envidia hasta más tarde, 
cuando la vida privándome de mi padre 
y de mi posición, me lanzó a la bárbara 
lucha por la vida, empujándome al M a -
dr id cruel, el que machaca los ideales... 
Entonces, no; entonces, yo, me veía 
rodeado de cariños, de ternuras, rebo-
sante de besos, creía que aquello lo 
tenían, como yo, de sobra todos los ni-
ños de la tierra.... Después pasaron los 
años, yo ya sólo en ía gran ciudad. Y 
un día.... 
n 
Era una hermosa mañana de prima-
vera. Yo había madrugado según mi 
costumbre, y antes de dirigirme a mi 
oficina del Banco quise dar un paseo 
por Rosales y la Moncloa. El sol, como 
recién lavado o recién nacido, besaba 
los campos de soslayo, levantando de 
los parterres y de los bosquecillos una 
luz llena de incertidumbre de oro.... 
Cuando se cruzaba conmigo aquí o allá 
algún cauto» soberbio, algún caballo 
magnífico, yo recordaba como a menu-
do a mi amiguíto de la infancia, dicién-
dome: «|A8í vivirá Fernando!... ¡Asi 
catará!... |Quién sabe si es é!.... ese 
señorón que va recostado en lo hondo 
de ta berlina o galopando enesealazánN 
Porque he de añadir que Fernando y 
yo nos habíamos perdido de vista cuan-
do, muertos mis padres, yo me marché 
de nuestro pueblo a luchar por la 
vida.... El era r ico; yo, pobre, y como 
nada hay que separe tanto a los hombres 
como la diferencia de posición social, 
no nos habíamos vuelto a veí n i a escri-
bir. Cada uno vivíamos en un planeta 
distinto.... 
Mas.... |ayL 
Al llegar aquella mañana al Banco 
uno de les porteros me avisó que había 
un señor que me esperaba en el vestí-
bulo. Y el hombre añadió en ton© con-
fidencial y desconfiado, bajando mucho 
la voz y haciendo un gesto de asco: 
—jUn tío de mala pata!... ¡Parece un 
mendigo! Para mi que viene a pegarle a 
usted un sablazo.... Esté usted en guar-
dia, señor Ruiz. 
Luego avanzando unos pasos y adop-
tando otra actitud, se asomó a la puerta 
del «hall», y di jo, precediéndome: 
—Es aquél. 
-—Yo me acerqué..,. 
AGE:INICIA DE: 
P R E S T A M O S 
RARA El_ 
BMCO fllPOIECMIIO DE ESPíRA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés modicó.=Facultad de 
reemboisar en cualquier momento total o parcialmente el 
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¡Ah mi emoción!... No lo conocí en 
el primer momento, cuando é!, azarado, 
encogido, ruboroso, con la timidez del 
que se encuentra en la miseria, en una 
miseria negra y sin esperanza, me ten-
dió la diestra huesuda y descarnada y 
negra diciéndome con voz doliente: 
—¡Hola muchacho! Jacobo, ¿cómo 
estás?... ¡Cuánto me alegro de haberte 
encontrado!... ¿No me conoces, ver-
dad?... 
Y tuve que dentgar dulcemente con 
la cabeza, y entonces él se dió a cono-
cer. ¡Era Fernando!... Era el «señorito» 
de mi pueblo por antonomasia, el hijo 
del hidalgo poderoso.... Habiéndome 
desde un principio con nuestra vieja 
camaradería, me contó una triste odisea; 
al morir su madre, aquella santa mujer 
que no supo más que adorar a sus hijos 
con una ternura doiorosa, su casa había 
quedado en ruinas; todo eran hipotecas, 
trampas, deudas; sus dos hermanas sol-
teras se habian tenido que poner a ser-
vir, y él.... 
—En cuanto a mí, querido, como no 
me enseñaron a hacer nada y ni siquie-
ra me dieron una carrera, aquí metien es 
buscando una colocación, la que sea 
aunque te advierto que ya he hecho de 
todo.... Me casé y tengo tres hijos, y en 
aquella casa ¡lú no puedes imaginarte 
cómo se vive, mejor dicho cómo se 
muere!... ¡Es horrible, Jacobo, es horr i-
ble!... ¡Mírame a mí! Y yo vengo a que 
tú, que siempre fuiste tan bueno y que 
me querías de niño como yo te quise, 
me tiendas una mano en la miseria. 
Decía esto con voz de llanto, y yo 
miraba sus ojos, que tenían una espe-
cie de llama amarillenta de desespera-
ción infinita. Instintivamente me eché 
mano a la cartera, y aunque él rechazó 
nú ademán con un gesto vivo, le ob l i -
gué a que aceptara unos billetes... Des-
pués fui a su casa; era uno de esos ho-
gares horribles, t*n una babel de los ba-
rrios bajos; la mujer de mi amigo—una 
muchacha a la que yo recordaba vesti-
da de seda, con sombrero, en los días 
de fiesta, de nuestro pueblo—era un 
pingajo ahora, envejecida, vestida de 
harapos, con la cabeza llena de canas, a 
pesar de no tener sino treinta años 
escasos; en chancletas..., y hijos lívidos 
macilentos, esqueléticos, parecían esas 
figuras blancas que se escapan de los 
cementerios en las narraciones y los 
cuadros fantásticos.... Olía el casón co-
losal a sudor, a fiebre, a miseria y a 
zurrón de pobre.... Yo cuando salí de 
allí, lo más pronto que pude y pretex-
tando una ocupación urgente, luego de 
haber prometido a Fernando ocuparme 
de su colocación, me iba diciendo con 
sarcasmo infinito: 
—¡Gran Dios!... ¡A este hombre era al 
que yo envidiaba mentalmente, cuya 
suerte y cuya riqueza ponían en mí co-
razón una sombra de melancolía!... ¡Ah, 
la vida!... 
Y durante muchos días, por contraste 
estuve recordando aquel otro «señorito» 
del pueblo, aquel otro Fernando que 
yo dejara en su palacio solariego de la 
calle principal de nuestro pueblecito 
dormido...r 
Antonio Guardiola, 
" M M i r m de umi i iheiu 
Combustible ideal para toda clase de 
usos domésticos. E l más económico, Ui^" 
pió y manejable. Los sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e * 
Almacén: Plazade Guerrero Muñoz ,6 y * 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, &00 ptüs. 
EL S Q L Ú ü AN I Lg tL f lA ' * V5g\ns "i * 
DESDE MAÑANA LUNES 
L I Q U I D A M O S todas las existencias so-
brantes, de la actual temporada a precios 
verdaderamente excepcionales. 
Miles de Retales, Trozos y Medias Piezas 
de los tejidos lisos y estampados en los dibujos 
más en boga, los ofrecemos con baja de precios 
francamente increíble. 
Preciosos géneros de batas, Sedas, Toiles, 
Zelenichs, Crespones, Ribourdingues, 
Gasas lisas y en lindos dibujos, etc., etc.., 
constituyen la parte principal de estas 
Colosales Rebajas 
Señora: Es una OPORTUNIDAD que le interesará mücho ser la 
rimera en aprovechar. La mejor elección de estas GANGAS la harán 
las primeras compradoras. 
V I S I T E N C O N S T A N T E M E N T E N U E S T R O S E S C A P A R A T E S . 
C A S A R O J A S C A S T I L L A 
T E J I D O S " * S A S T R E R Í A 
EL SOL OB ANTEQÜEBA 
Carbón para cocina 
La clase más económica y de mejor re-
sultado es la antracita almendrilla que 
sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz ,6 y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, ptas., 6'25. 
N O T I C I A S 
NATALICIOS 
Ha dado a luz felizmente un niño, la 
señora doña María Teresa Rojas Sarrai-
llcr, esposa de don José Moreno Pareja-
Obregón, - ^ 
Igualmente ha tenido una niña, doña 
Valvanera Burgos Frías, esposa del car-
tero don José del Fino Navarro. 
Nuestra enhorabuena a dichos ma- | 
trimonios. 
B A U T I Z O 
En ía tarde del viernes y en la iglesia 
pafroquial de San Sebastián, recibió las 
aguas bautismales la preciosa niña hija 
de doña Pilar Muñoz O. del Pino y de 
don remando Moreno R. de Afeliano, 
siéndole impuestos los nombres de 
María del Pilar y de Lourdes. Fueron 
padrinos doña Ana Ramírez de Arellano, 
viuda de Moreno, y su hijo don José. 
Nuestra enhorabuena a los felices 
padres. 
ENFERMA 
Se encuentra enferma la joven señora 
Remedios Cerezo Betdoy, esposa del 
médico don Bonifacio Sola Padilla. 
Le deseamos el pronto restableci-
miento, 
DE TEMPORADA 
En uso de licencia veraniega, ha ve-
nido el presidente de la Audiencia de 
Málaga, paisano nuestro, don Jerónimo 
del Pozo Hírrera, acompañado de su 
esposa e hijas. 
También se encuentra entre nosotros, 
el joven juez de Estepa don Manuel 
López Perea. 
Ha marchado a Má'aga con su familia 
el maestro nacional y profesor del Ins-
tituto, don Manuel González Danza. 
LETRAS DE L U T O 
En Málaga, adonde fué para ser ope-
rada, ha fallecido doña Carmen García 
Pérez, de 29 años de edad, esposa del 
industrial de esta plaza don José del 
Pino Paradas, (Descanse en paz). 
A su viudo y demás familia expresa-
mos nuestro sentimiento por la desgra-
cia. 
CUARTOS DE BAÑOS 
COMPLETOS 
Bañeras de hierro esmaltado, Lavabos, 
Inodoros, Bidets, Calentadores cobre, E s -
pejos cuadrado y ovalados con bisel E s -
tantes de cristal, Toalleros, Grifos de todas 
clases, Duchas, Esterillos, Azulejos blan-
cos y dibujos y toda clase de material de 
saneamiento, 
Yesta s exposición en Trinidad de Hojas, u 
R E R R E X E R I A 
R a f a e l d e l a L i n d e G ó m e z 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en las Catalinas, pasan-
do a Madre de Dios del 7 al 11, y el 12 
a la iglesia de Belén. 
IGLESIA DE LA T R I N I D A D 
El día 13, segundo domingo del mes, 
celebrará la Pía Asociación sus cultos 
mensuales, a las seis y media de la tarde. 
La plática está a cargo del R. P. Supe-
rior, Santiago de jesús y María. 
La Junta será a las seis. Se recomien-
da mucho la asistencia de las celadoras 
por tener que tratar de asuntos de gran ! 
interés para la Asociación. 
DEL INSTITUTO 
Por permuta, ha cesado el catedrático 
de Ciencias Naturales y secretario de 
este Instituto don Antonio Gámir Es-
cribano, quien ha venido acompañado 
de su sustituto don Mariano Ruiz Ro-
mero, que lo es de Tudela (Navarra), y 
que en breve tomará posesión de su 
nuevo puesto. 
También ha sido concedida la per-
muta al catedrático de Literatura y ex-
director de este centro de Enseñanza, 
don Camilo Chousa López, quien pasa 
al Instituto de Requena (Valencia), y 
reemplazándole aquí don Jesús de la 
Peña Seiquier. 
LAS CONTRIBUCIONES 
El cobro voluntario del tercer trimes-
tre de las contribuciones por todos con-
ceptos se efectuará desde 1.° de Agosto 
al 10 de Septiembre. 
SE A L Q U I L A N 
dos pisos.—Razón: Diego Ponce n.0 9. 
tAífonso 
S U I Z O 
M.ec D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sío. Domingo, S.-Antequera 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las de don Nica-
lás Cortés y don Ernesto Sánchez. 
VERBENAS 
Como a la hora de cerrar esta edición 
aun no ha empezado la verbena del An-
tequera F. C , aplazamos hasta el próxi-
mo número dar referencia de ella. 
Otra gran verbena se organiza para 
el próximo sábado, por elementos del 
Círculo Mercantil, y la cual tendrá lugar 
en el campo de tennis, galantemente 
cedido por su propietario y presidente 
de dicha eniidad, don }osé Rojas Pérez. 
, INSTITUTO DE S E G U N D A 
ENSEÑANZA DE ANTEQUERA 
Por orden de la Superioridad, se 
aplaza ía apertura del periodo de matrí-
cula libre para la convocatoria de Sep-
tiembre de los Institutos nacionales y 
locales de Segunda Enseñanza,h esta el 
15 del presente mes de Agosto. 
nueva revista 
Ya está imprimiéndose el interesante 
número extraordinario, con bellas foto-
grafías inéditas e interesantes trabajos 
literarios. 
Apresúrese a contratar su anuncio, 
'pues ya es poco el espacio disponible. 
SE V E N D E 
la casa número 40 de calle Merecillas.— 
Informes: en calle de la Vega, 3. 
SE DESEA U N PISO 
para recién casados, de renta módica. 
Avisos: Alameda, 30, (Casa Diego). 
LA HUELGA DE ALBAÑILES 
En virtud de gestiones del goberna-
! dor, ha quedado aplazada la anunciada 
\ huelga del ramo de construcción, con 
i la promesa de procurar la pronta ejecu-
\ ción de obras en que puedan emplearse 
los obreros parados. 
Casa opera 
Tiene el gusto de anunciar a su distin-
guida clientela que habiendo reformado 
y abierto nuevamente su {establecimiento, 
ofrece un nuevo y grandioso surtido en 
artículos de Sombrerería y Confecciones 
de todas clases para caballero a precios 
imcompetibles. 
Casa Lopera 
Estepa, 75 - dntequera 
E L : 0 L D L vN'TCQlT.RA 
A n t o n i o R e p i s o S e r r a n o 
P r o f e s o r d e v io l fn 
Se ofrece a la afición musical de esta 
localidad para dar lecciones de Solfeo y 
Violín, garantizando dichas enseñanzas. 
A domicil io y en el suyo: Taza, 8 
S U C E S O S 
M U C H A C H O A H O G A D O 
El pasado domingo marcharon dando 
un paseo hasta la oril la del río üuadal-
horce, por el puente de Lucena, varios 
muchachos, y con la intención de ba-
ñarse, uno de ellos se arrojó al agua en 
el sitio conocido por vado de la casería 
de Fernández, pero con tan mala fortuna 
que quedó aprisionado por los ramajes 
y cieno del fondo y pereció ahogado. 
Los demás muchachos sufrieron la na-
tural impresión y no sabían lo que ha-
cer porque ninguno sabía nadar, y en 
vista de ello llamaron a algunos hom-
bres que acudieron y sacaron al acci-
dentado, siendo ya inútiles los esfuerzos 
para volverlo a la vida. 
Avisado el Juzgado, se personaron en 
el lugar del suceso el juez señor Cabe-
zas, habilitado señor Bernal y forense 
señor Cortés, practicando las diligencias 
de rigor. 
El desgraciado muchacho se "llamaba 
Francisco Tri l lo González, de quince 
años de edad, y habitaba en las casas 
nuevas de la Caja de Ahorros. Era hijo 
de Juan Tr i l lo del Pino, y como es de 
suponer tanto éste como la madre y 
hermanos del ahogado y cuantos le co-
nocían sufrieron terrible impresión al 
conocer la desgracia. 
n c i M DE PlilOS 
Aviso: Calle Garzón, 4 
ANTEQUERA 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"LO CISTfliB" 
de la acreditada fábrica de 
MU DE MANUEL D E BURGOS 
A N T E Q U E R A 
L O S C A M I N O S 
MUÑOZ, S. A. 
TEJIDOS, GOÍIFEGCIOIIES, PflílOETEHÍfl V IIOUEDflDES 
MM Mmi ñ tejidos para señoras, irtltiilos exclusivos de esia taso. 
ñ B ñ f í I C O S C O H V I S T A S D E A N T E Q U B R ñ . - B O ü S O S . - G U A N -
T E S . - V E I i O S . - B A Ñ A D O H B S V D E T A l i ü E S D E P ü A V A . 
= = = A ^ T I C Ü h O S PAPVA C A B A ü L i B H O S = = = = = 
f¡siten sus p i i s escaparates. - Precio lijo. - Ventas al coutaio. 
L o s v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , l i q y í d a c i é n to ta l d a 
t o d o s i o s r e s t o s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
\7IDñ TTlUmCIPñL 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Pozo y asisten los 
señores Villalba, Luque, Ruiz, Muñoz, 
Cuadra, Viar, Vidaurreta, Prieto Veias-
co, Carril lo, Ríos, Carrasco, Rubio, A l -
caide, Moreno y Ramos. 
De secretario actúa el señor Vil larejo, 
auxiliado por el señor Ruiz Ortega, que 
lee el acta. Como ésta lectura ha sido 
breve y nos permitimos llegar tarde, 
(valga por las veces que tenemos que 
esperar), no oímos más ruego que uno 
del señor Villalba sobre la construcción 
de la nueva Cárcel, y por las interven-
ciones de los señores Pozo, Ríos y Cua-
dra nos enteramos que por no haber 
sido aceptado el solar que acordó ofre-
cer el Ayuntamiento, por no reunir las 
condiciones debidas, el asunto está en 
suspenso. Para resolverlo, ofreciendo 
otro solar en las iífmediaciones del 
albergue de turismo, se acuerda cele-
brar sesión extraordinaria. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran de urgencia un montón 
de asuntos, y se leen las cuentas. El 
señor Rubio pide aclaración a las de 
obras, y quiere que sean expuestas en 
el tablón de anuncios todas las semanas. 
Así lo ofrece el presidente, y quedan 
aprobadas las cuentas y la distribución 
de fondos del mes. 
Se lee oficio del funcionario don 
Esteban Alvarez, quien se reintegra a su 
puesto por haber terminado su servicio 
militar y se quedan enterados. 
Léese solicitud de don José María 
Bajo, que quiere practicar en la oficina 
de Intervención y pasa a la comisión de 
Personal la petición. 
Dase cuenta del expediente del con-
curso para proveer una plaza de practi-
cante supernumerario, sin sueldo, y 
propuesta de nombramiento a favor de 
don Rafael Zavala, y se aprueba. 
Se lee un informe-del arquitecto so-
bre la necesidad de hacer obras de con-
servación de! manantial llamado Fuen-
te de los Berros, y tras a!guna discu-
sión entre los señores Ríos, Villalba, 
C'-adra, Rubio y Pozo, se acuerda apro-
bar el proyecto y que pase a la Comi-
sión de ¡a Décima por si puede ejecu-
tarlo con carácter de urgencia. 
En un escrito, el alcalde notifica que 
para resolver el conflicto de los alham-
íes, en sus conversaciones con el g o -
bernador se ha hablado de la conve-
niencia de terminar el cuartel del Tercio 
móvil de la Guardia civi l , y que care-
ciendo el Ayuntamiento de fondos pata 
ello, aquella autoridad le ha indicado la 
posibilidad de obtenerlos mediante h i -
poteca del edificio. Se acuerda que eí 
letrado asesor informe sobre la conve-
niencia y forma de hacer esa hipoteca. 
Se lee una comunicación del presi-
dente de la Junta de Festejos dando 
cuenta de la constitución de la misma, 
pidiendo se designe un representante 
del Ayuntamiento para formar parte de 
ella, y solicitando una subvención de 
15.000 pesetas que con las 3,000 ea 
que se calcula la aportación del comer-
cio e industria, podrá realizarse el pro-
grama que presenta, A l señor Luque le 
parece bien el propósito, pero dice que 
el Ayuntamiento no cuenta con fondos 
para tal subvención, y que en el p r o -
grama echa de menos un reparto de pan 
a los pobres. El señor Muñoz cree que 
lo primero que hay que hacer es nom-
brar el teniente alcalde que represente 
al Ayuntamiento, y que propone sea el 
señor Villalba; dice que la Junta ha pen-
sado hacer ese reparto de pan, pero que 
había dejado la ultimación del progra-
ma hasta la designación de ese repre-
sentante. El señor Luque no se confor-
ma con la propuesta y quiere se desig-
ne al señor Pozo. El señor Rubio dice 
que debe pasar a comisión, pues no le 
parece bien algunos de los festejos. El 
' señor Villalba no acepta la propuesta 
- Piglnl 8.i - El . SOL DE ANTEQUERA 
de su nombramiento, y sí a favor del 
señor Pozo; y desde luego le parece 
exorbitante la subvención que se pide. 
El señor Rios encarece la necesidad de 
hacer festejos que tanto benefician a 
los obreros como al comercio, que está 
muy quebrantado y al que hay que ayu-
darle como compensación a las cargas 
que sobre él pesan. El señor Muñoz 
insiste en que se nombre al señor V i -
llalba, ya que hasta ahora ha sido presi-
dente de la comisión municipal de Fes-
tejos; repite que la Junta ha tenido en 
cuenta el reparío de pan, así como va-
rios espectáculos gratis para el pueblo; 
cree que no se puede dejar en el aire 
lo que tiene ya comprometido la Junta, 
que está trabejando desinteresadamente 
a favor del comercio y de la población 
en general, y como el Ayuntamiento 
tiene consignadas en su presupuesto 
20 000 pesetas para fiestas y no ha 
gastado ningunas, bien puede dar la 
subvención pedida. El señor Pozo dice 
que la Junta no se puede comprometer 
a organizar la feria si no se le subven-
ciona, aunque no sea con toda la can-
tidad que pide, sino coa 12.000 pesetas. 
El señor Villalba opina que está bien 
una subvención de 5.000 pesetas, y 
luego la eleva a 7.500. El señor Muñoz 
afirma que con ello no hay ni para em-
pezar y menos se podrá hacer ningún 
reparío de pan; dice que debe tenerse 
en cuenta que los ingresos de Arbitrios 
si hay corridas y otros festejos, com-
pensan la subvención. Otros concejales 
opinan que puede darse 10.000 pesetas, 
y tras otra discusión entre los señores 
Luque, Ríos. Ruiz y Cuadra se acuerda 
dar las 10.000 pesetas, votando en con-
tra los señores Ramos y Vidaurreta, y 
designar al señor Cortés para formar 
parte de la Junta de Festejos. 
Se resuelven y aprueban varios asun-
tos de trámite y peticiones de vecindad. 
Se lee una solicitud de varios labra-
dores del río Guadalhorce para que el 
Ayuntamiento intervenga en la cuestión 
de las aguas que son sustraídas en el 
término de Archidona. Asimismo se da 
cuenta del oficio del gobernador trasla-
dando la sentencia del Tribunal Con-
tencioso Administrativo, que en otro 
lugar insertamos y que se refiere a este 
asunto de las aguas. El señor Cuadra 
dice que ha producido verdadero es-
cándalo en Antequera la intervención 
del Ayuntamiento de Archidona, que 
acordó cortar el paso de las aguas a 
nuestra \fega, causando un enorme per-
juicio a nuestros labradores; cree que 
con la comunicación del gobernador ha 
tenido conocimiento oficial del asunto 
la Corporación, y debe acordarse con-
signar la protesta de la misma, que 
conste en acta el documento íntegro, y 
que se pida al gobernador el nombra-
miento de un delegado para que haga 
cumplir la sentencia del Tribunal expre-
sado. Intervienen los señores Rios, Ruiz, 
Ramos y Pozo, y se acuerda de confor-
midad con la propuesta del señor Cua-
dra, más la del señor Ruiz que pide se 
anticipe la protesta y petición del dele-
gado por telégrafo, y que al hacerlo 
por escrito, se una la solicitud de los 
labradores elevándola al gobernador a 
ios efectos oportunos. 
Se conceden 25 días de permiso a la 
matrona doña Eduarda Aguado, y soco-
rros de veinticinco pesetas a dos enfer-
mos pobres, a propuesta del Sr. Muñoz. 
Léese solicitud de los fabricantes de 
la Ribera para arreglo del camino veci -
nal, y se acuerda hacer una reparación 
urgente y que el arquitecto haga presu-
puesto para otra más importante. 
Hay una moción del señor Muñoz 
pidiendo la demolición de los restos 
del arco de la Puerta del Agua y arreglo 
del muro de contención, para evitar un 
derrumbamiento, que pueda causar 
desgracias. Apoya la moción el interesa-
do, que dice la ha presentado a ver s i 
por escrito le hacen caso, ya que no se 
lo han hecho cuando de palabra lo ha 
pedido. Se acuerda también informe el 
arquitecto. 
Por últ imo, se accede a petición de la 
sociedad «El Triunfo» y se levanta la 
sesión cerca de las doce y media. 
F R A N Q U E L O , S . A . 
JMC A . l y A O A . 
IF1 B R I ID B l 
er 
ES LA MEJOR Y LA M Á S FINA 
R E D I D L A E N T O D A S R A R T E S 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO E N ANTEQUERA A CARGO D E 
Manuel Díaz íñiguezi;: Alameda, 5 
EL áOL DE ANTEQUERA — Plgiaa 9.* — 
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LA PEPITA EN LAS AVES 
Para el ^ulgo, la pepita viene a con-
densar todas las enfermedades de las 
aves. Si una gallina se aisla en un r in -
cón del corral, si un canario hace la 
pelota en un travesaño de la jaula, se 
detreta al punto que esos animales 
tienen la pepita y nunca falta entre las 
personas presentes, una que se ofiece a 
hacer la operación consistente en quitar, 
por medio de un alfi er, una especie de 
cubierta escamosa, formada sobre la 
lergua por algunos restos epidérmicos. 
En la pepita, la verdadera pepita, que 
ertá constituida por una glositis o in-
flamación de !a mucosa de la lengua, 
hay efectivamente un descamación que 
determina la inflamación de una especie 
d? fango, cuya separación de esta parte 
inúti l apresura la curación, Pero hay 
que tener bien sabido qae de cien ve-
ces que se declara que un ave tiene la 
pepita, noventa j nueve el animal pade-
ce cualquiera otra enfermedad distinta 
y lo que el operador se ¡esfuerza en 
arrancar, con su alfiler, del extremo de 
la lengua, es una porción de ésta abso-
lutamente normal y formada por una 
parte córnea con que termina el órgano 
en muchas aves. En el caso de verdade-
ra pepita, la cubierta de descamación se 
quita muy fácilmente y sin ninguna efu-
sión de sangre. Y aún se obtendrá una 
curación más rápida embadurnando la 
lengua atacada de glositis con un so-
lución de clorato potásico al cinco por 
ciento. 
LA DIFTERIA DE LAS PALOMAS 
El principal enemigo de los paloma-
res es esta enfermedad que se contagia 
con una rapidez pasmosa, especialmen-
te entre los pichones. 
No es fácil combatirla individualmen-
te, pero dá muy buenos resultados cuan-
do se procede a la limpieza del palomar, 
pulverizar las paredes y el interior de 
los nidos con una disolución de sulfato 
de cobre al uno por ciento. 
El mayor esmero de esta pulveriza-
ción asegura el éxito, que es muy dudo-
so, si queda a'guna zona no tratada por 
este enérgico insecticida. En ese caso, 
'a enfermedad se reproduce y por la fa-
cí ¡dad extraordinaria del contagio vuel-
ve a adquirir su intensidad primitiva. 
Siempre que se observen numerosas 
bajas en los pichones deben estos reco-
nocerse y si la causa de la mortalidad es 
la difteria, convendría proceder sin pér-
dida de tiempo a la limpieza y pulver i-
zaciones indicadas. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
Carbón para coc ina , 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An~ 
tracita cribado (tamaño mediano) l impio 
de polvo, que sirve 
Emilio Cabrera González 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y & 
Teléfono núm. 111. 
A domicil io: quintal, 6 50 ptas. 
PROQRftmfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve y media a once 
y media de la noche, en el paseo de la 
República. 
1.* Pasodobíe flamenco «¡Viva Gra-
ná!»' por F. Alonso. 
2 * Vals *i¡Qué recuerdos!!», por 
S. Cervantes, 
3.° Mazurca «La Guarmis», por 
S. Cervantes. 
4 * Capricho descriptivo «Una tar-
de entre gitanos», por E. Segura. 
5. ° Schotisch «Serafín», por S. Cer-
vantes. 
6. ° Pasodoble «Madrid de las ale-
grías», por T. Sanz. 
R A D I O 
EL. MAS D U L C E CAINJXOR DEL- A I R E 
¿os receptores C R O S L E Y representan el mínimo de costo y el máximo adelanto y perfección. 
Todos sus modelos son de circuitos Superheterodinos y sus altavoces dinámicos de gran 
potencia y claridad. 
Una variedad de 19 modelos distintos en preciosos gabinetes del más depurado estilo, 
constituye las dos series que presento esta prestigiosa marca. 
Solicite ofertas y audiciones de pruebas, ai AGENTE OFICIAL 
Cristóbal Avila Sánchez 
Merecillas, 7 -:- Teléfono 63 
PÍSÍM 1C - EL SOL DE .ANTEQUERA 
MAÍELVERGARA NIEBLAS 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON F E R N A N D O 
A N T E Q U E R A 
L . o s m e j o r e s R o s t r e s 
Mantecado^ Roscos y Alfajores 
EIOfliSlTg PflSTH FLOB DE B V E L L B i m B L M S 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6,— 
» 500 gramos » • » 3.25 
B 250 » » » » 1.76 
jabones mam 
E n ca l idades superiores los 
adquir i rá a precios reducidos. 
C a p i t á n M o r e n o , n.010 
PARA M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedados va-
ríaoos. 
TALLER ANCLADA 
I Construcción de radiadores. - Objetos de cobre artísticos. - Reparaciones = = = = = = = = = 
T a l l e r de M ique lae iones 
equipado con tos más modernos procedimientos 
—: electrolíticos 
OENEFIA JLi ROIDAS. 23 
P I A Z Z A H E M M A M O S 
S U C E S O R E S D E L. PIAZZA 
FÁBRICA de P IANOS y ARMONIOS 
Plaza d e l Pací f ico, 6 
Teléfono 26900 
I I 
I FUNDADA E N 1850 1 Fábrica: Feria, 170 Teléfono 22.452 
• E B E ! "V I X-I X-I -A. 
Pianos, Organos, Arn^onics, Pianolas-Pianos, Autopíanos 
Gramófonos 
pollos, Discos, Música, Instrumentos, Accesorios. 
VENTAS CONTADO Y PLAZOS - C A T A L O G O S Y P R E S U P U E S T O S GRATIS 
A L Q U I L E R - R E P A R A C I O N E S - AF INACIONES 
Dos o tres veces al año visitará esta plaza el viajante técnico de la Casa, don José 
Borrego Gordiüj, que se encargará de efectu irlas reparaciones, afinacioneá y ventas 
d' pernos, órganos y demás instrumentos. 
Se reciben avisos en el djoii i l i ) del Age ite de la Casa don Juan García Má^m J!, or-
ganista de la Col.'giitj; en el Hjtel Colón y en la Redacción de este semaaario. 
M o n ó l o g o s 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presenta se en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. V int- títulos diferí nt s . 
Precio de cada ejemplar 0.50 ceñimos, n 
cada pedido de 20 se reb-ija el diez por ciento 
Los pedidos, con el im ; orte por kjiro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimtos, a la 
Real Ac' deraia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MA AGA. 
C I N T A S P A R A M Á Q U I N A 
O r vea l» * a la l ibrar la «El Slqfo XX> . 
CñZñ V PESCñ 
«CINEGÉTICA ANTEQUEPANA» 
En el «Boletín Oficial de la provincia» 
de fe< ha 30 de Juiio, n.* 182, aparece 
la siguiente circular. 
«CAZ4.—A tenor de lo preceptuado 
en la O den dei Ministerio de Agricul-
tura, fecha 23 de Ma^zo pasado, inser-
ta en la «Gaceta» del 28 del mismo mes 
y en tanto se modifica la vigente ley de 
Caza de codornices, tórto as y palomas, 
comenzará el día 1.° de Agosto, según 
P'^ceptúa la ley del 16 de Mayo de 
1902. 
En su consecuencia, desde dicha fe-
cha 'queda abierto el período de caza 
de tas expresadas especies en los pre-
dios en que las cosechas hayan sido 
cortadas aunque los haces o gavillas se 
encuentren sobre el terreno. 
Por la presente circular se hace pú-
blico para general conocimiento, y en-
cargo a los señores alcaldes, Guardia 
Civi l y demás dependientes de mi auto-
ridad ejerzan la mayor vigilancia a fin 
de evitar cualquier extralimitación 
o infracción, cumpliendo con lo precep-
tuado en el artículo 44 y siguientefi de 
la vigente y repetida ley de Cazi y el 
reglameriío para su ejecución.—Málaga 
27 de Juüo de 1933. 
E! gobernador, 
Ramón Fernández Mato* . 
i Lo que trasladamos a nuestros con-
i socios para su conocimiento y efectos 
! y en la semana próxima fijaremos el 
í día y hora de junta general que se es-
í lá preparando y rogamos a lodos loa 
afi lados se den un paseíto por el do-
micil io donde tenemos la Secretaría, 
i para infoimarse de asunto que les inte-
I reía y al mismo tiempo retire el catnet-
i reglamento, el que no lo haya recogida. 
C O M U N I C A D O 
RflDIO-flnTEQUERfl 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío: Ruego a usted publi-
que esta nota en el periódico de su 
digna dirección. 
Muy complacidos, un gran número 
de caballeros y señoritas de los ratos 
amenos que nos proporciona la estación 
emisora de Antequera y satisfechos d t 
contar con tan culto y moderno elemen-
to de progreso para nuestra queiida 
Antequera, queremos hacer pública 
nuestra grata acogida, felicitando por 
este medio a su director técnioo don 
Joaquín Ruiz Ortega, exhortándole » 
seguir con entusiasmo la ruta empren -
dida para que llegue a ser un hecho que 
Anfequera cuente con una de las mejo-
res estaciones de España e invitando » 
que Antequera culis, ilustre, acepte la 
obra que de tiempo se le ofrece coope-
rando en su favor con el medio eficaz 
de su protección, pues sería muy I8" 
